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Приведены краткие сведения о производственной, учебной, научной и организа-
торской деятельности доктора геолого-минералогических наук, академика РАЕ, 





В 1950 г. Ф.А. Курбацкая поступила в 
Пермский университет, где обучалась у 
проф. П.Н. Чирвинского. После его окон-
чания 9 лет проработала в Пермской гео-
логоразведочной экспедиции. С 1965 г. 
она училась в аспирантуре при кафедре 
минералогии и петрографии Пермского 
госуниверситета под руководством доцен-
та Н.А. Игнатьева и в 1968 г. защитила 
кандидатскую диссертацию «Корреляция 
терригенных толщ верхнего докембрия 
западного склона Среднего Урала и усло-
вия их образования». В 1967 г. она была 
зачислена на должность старшего препо-
давателя кафедры, в 1971 – доцента, в 
1976–1978 гг. – старшего научного со-
трудника для подготовки докторской дис-
сертации. С 1979 по 1997 г. она возглав-
ляла кафедру. В 1985 г. Ф.А. Курбацкая 
защитила в МГУ докторскую диссерта-
цию «Формации и палеотектоника Ураль-
ской окраины Восточно-Европейской плат-
формы в позднем докембрии». В 1997 г. 
она стала академиком Российской акаде-
мии естествознания (РАЕ). 
Главные научные интересы Ф.А. Кур-
бацкой связаны с геологией позднего до-
кембрия Западного Урала. Это касается 
разработки стратиграфии рифея и венда, 
литологического изучения пород, харак-
тера их вторичных изменений, выделения 
осадочных формаций, прогноза полезных 
ископаемых. Она доказала существование 
рифтогенного этапа в истории развития 
региона. 
За время работы на кафедре минерало-
гии и петрографии ею опубликовано бо-
лее 130 работ, из них 5 монографий, 
3 учебных пособия, которыми студенты 
пользуются до настоящего времени: 
«Петрография кристаллических пород с 
основами кристаллооптики», «Методы 
исследования осадочных пород» (лабора-
торный практикум) и «Атлас терригенных 
и эксплозивно-инъекционных пород за-
падного склона Северного и Среднего 
Урала». Участвовала в написании 25 гео-
логических отчетов. 
Наряду с научными исследованиями 
Фаина Алексеевна занималась большой 
общественной работой. Будучи депутатом 
Дзержинского райсовета, она способство-
вала улучшению жилищных условий со-
трудников нашей кафедры. Ветеран Оте-
чественной войны Н.И. Громыхалова и 
ветеран кафедры А.М. Кропачев получили 
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новые квартиры. Ф.А. Курбацкая прини-
мала активное участие в решении вопроса 
о строительстве нового корпуса геологи-
ческого факультета.  
Лекции Фаины Алексеевны всегда бы-
ли интересными, глубокими, с большим 
количеством примеров. Студентам они 
нравились. Их посещали и начинающие, 
молодые преподаватели. Она была доб-
рожелательна к коллегам, помогала в за-
труднительных ситуациях.За время своей 
работы в университете Ф.А. Курбацкая 
дала «путёвку в жизнь» многим ученикам, 
которые работают на благо нашей страны. 
Ей присвоены звания «Заслуженный 
работник высшей школы Российской Фе-
дерации» «Заслуженный деятель науки и 
техники». В честь юбилея РАЕ (1995–
2015) она награждена орденом Алек-
сандра Великого «За научные победы и 
свершения».  
Фаина Алексеевна отмечает юбилей 27 
июня 2017 г. От всего сердца  коллектив 
кафедры поздравляет её с замечательной 
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The brief review of geological, teaching, scientific, and organizing activity of Doctor of 
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